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Aseewsos.—Orden de 11 de noviembre de 1-944 por la que
se promueve al empleo de Contramaestre ,primero'
,Cluerpo de Suboficiales al segund`o D. Manud.Grandal
Casteleiro. Página 1.388..
Otra de 11 de novienibre ide 1044 por la qué se promueve
al empleo de Celador primero de la Sección de Puerto
y Pesca y pase al •Cuerpo de .Suboticiales al segundo
José de las Casas Escudier. Páginq 1.388.
Otra de 11- de noviembre de 1944 por la qué se declara
-apto" para el ascenso. a la clase itunediata al Cabo, se
gundo Fogonero Ricardo Mira Sánchez.—Pág. 1.388.
Otra dé 11 de noviembre de 1944 por la que se promuev:
al empleo de Portero tercero de la. lu rina Mercante al
Mozo de Oficios Manuel Sánchez Rodríguez. — Pági
na 1,388.
Otra de 11 de noviembre .de 1944 por la .que se promue
ve al emplelo de Portero tercero de la Marilia Mercante
.a I Mozo, de Oficios Francisco Mirrinda Oca fía..—Pági
Hit 1.388.
Otra de 11 de noviembre de 1944 por la que se promueve
al empleo de Portero tercero de la Marine Mercante al
Mozo dé Oficios Quiterio Hernández Losada. —
iras 1.388 y 1.389..
Destivos.—Orden de 11 .de noviembre de 1944 por la que
se dispone cese en el destino de Me de Transmisiones
de la Base Naval de Baleares el Capitán de (",lorbe
la (E) don Rafael Peat y Vossi.—Página
Dextbum.—Orden ae 11 {14/ noviembre de 1944 por la que
disPwle deselaPefie el destino de Jefe de '..rransmisio
e
nes de la Base lNaval de Baleares él Capitán de Vra,
gata (Av) D. Francisco Ca.rraSeó y González Elipe.—
Página 1.,380.
Otra de 11 de noviembre de 1944 •por la que se -dispone
embarque en el submarino C.-4 el Electricista primero.
D. Ginés Garrido Caparros. Pág. 1.389.
Otra de 11 de noviembre de 1944 por la que se Ilispone
pase destinado a las órdenes del Capitán General del
Departamento ,Marítimo dé Cádiz el Auxili,hr
trittivo de tercera de la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada D. Máximo Sánchez Ocatia.—Pla
gina 1.389.
Otra de 11 de novlembre de 1144 par la. que se confirma
en su actual destino de L1 Subsecretaria de la Marina
Mercante al Portero tener° Quiterio Hernández T.o,a
da.---Págin.a. 1.389.
Otra de 11 de noviembre de 1944 por la que se confirma
en su actual destino de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Puebla del ,Ca'ramifial al Portero tercero :Vía
iluel Sánchez Rod,riguez. Pág:ina 1.389.
Otra de 11 de •noviembre de 1944 por la que se confirma
en su actual destino de la, Ayudantía Militar de•Ma
l'hm de Vélez-Málaga al Portero tercero Francisco Mi
randa Ocafia.—Página 1.389.
EDICTOS•
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SERVICIO DE PERSONAL
..1,s-censos.—Para 'cubrir vacante existente en el em
pleo de- COntra.maestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales. v de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del expresado ' Cuerpo, se pro
mueve al citado empleo al segundo D. Manuel Gran
dal C4steleiro, con antigüedad de I." de enero de
19.14 Y sueldo a partir de la revista. administrativa
del mismo mes y año, escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Fernando Rodri--
(evu z Real.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 11 de noviembre de 1944.
MORENO
.41
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servido de Per
. sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el ernplgo
Celador primero de la Sección . de Puerto y Pesca
del Cuerix) de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuero
ph, se promueve al, expresado empleo al segundo
D. José de las Casas Éscildier, con antigüedad dc
}.°'de enero de 1944 y sueldo a partir de la revista
adininistrativa del mismo mes y año, escalafonándO
se a continuación • del de su mismo empleo D. Ri
car(lo Vila Outón, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado- a) del artículo cuarto transitorio de. la
Ley de 13 dé diciembre de 1943 (D. O. núm. 286).
Madrid, i i de nóviembre de 1944.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Declarado por Orden ministerial de 1•" de agos
to último (D. O. núm. 179) "apto" para el ascenso
a la clase inmediata el Cabo segundo Fogonero Ri
cardo Mira Sánchez,. se le promueve a dicho em
pleo. con antigiiedad para todos los efectos, incluso
el g.dministrativo, de 20 de julio último, fecha en qt
se produjo la vacante.




Excmos. Sres. -Capitán .Gene-al del Departamento
Marítimo de El Ferrol del' Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio •de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad y Contrahnirante Jefe
de Instrucción.
Ascolsos.,:-En cumPlimiento a lo que preceptúa
el artículo segundo _del Decreto de 6 de febrero-de
1943 (D. 0. núm. 43), se dispone el ascenso a Pe
tero tercero de la .Marina Mercante,' con antigüedad
de 6 de febrero de 1943 y efectos administrativos
de la misma fecha, del Mozo de QAcios de la Ma
rina Mercante ...Manuel Sánchez Rodríguez; debién
dose ecala-fonar a continuación del de su miSMo
pleo Juan Rivas Tur.
Madrid; n de, noviembre de 1944. •
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.s Marítimo-de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
'
te Jefe del) Servicio de Personal y General 'Jefe
Superior de Contabilidad.„
'En cumplimiento a lo que preceptúa el ¡artículo
segundo -del .Decreto de 6 de febrerb de 1043 (DIA
RIO OFICIAL número 43), ..5e dispone el ascenso
Portero .tercero de la Marina Mercante, con antigüe
dad de 6 de febrero de i94.3 y' efectos administra
tivos de la misma fecha, del Mozo de. Oficios, de la
Marina Mercante' Francisco Miranda ()caña, debien
dose escalafonar a continuación del de su mismo em
pleo 'Manuel Sánchez" Rodríguez.
Madrid n de noviembre dé 1944.
MORENO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do dé ,Personal y General jefe Superior de Cc11-
tabilidad
En cumplimiento a lo que preceptúa el artículo,
segundo del Decreto de 6- de febrero de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 43),. se dispone el. ascenso
a
Portero tercero de la Marina Mercante, con
anti
güedad de 6 de febrero de 1943efectos adminis
trativos de la^misma fecha, del M'ozo de Oficios de
la Marina Mercante Quiterio Hernández Losada,
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debiéndose escalafonar a continuación del de su mis
mo empleo José Molet Castella.
Madrid, II de noviembre de 1944 o
MORENO
Excmos. Sres.-qVicealmiranie Jefe del Servicto, de
Personal, General Jefe Superior de .Contabilidad
y Subsecretario de la Marina Mercante.
Destinos.—Se dispone que el ea:pitan de 'Corbe
ta (E) dorRafael Prat y Fossi cese en el destinp
de Jefe de. Transmisiones de la Base Naval de Ba
leares..
Madrid, 11 de noviembre de 1944.
e
MORENO
Excmos. Sre14. Almirante jefe del Servicio de Per
smal y. Comandante General de la Base Naval d-'2
Baleares.
e
Interin 'no se cuente con personal especializa;
do, se dispone desempeñe el destino de Jefe de Trans
misiones de la Base Naval de Baleares, con' Carác
ter accidental., y,sin desatender sus actuales destinos.
el Capitán de Fragata (Av). don Francisco Carras
co•y Gsbnzález-Flipe.




Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de -Per.
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
yrs
Se aprueba determinación del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dispo
ner que el Electricista prime-ro.D. Ginés Garrido Ca
parrós embarque en el Submarint C7.4.
Madrid, ir 1 de noviembre dé 1944.
•J..\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del. flépartament9
Marítimo (le Cartagena y Almirante jefe•del Ser
vicio de< Personal.
Se dispone que el Atixiliar Administrativo de
tercera de la Segunda ,Sección de la Maestranza de
la Armada D. Minio Sánchez Ocaña cese de pres
tar sus servicios en este Ministerio v. pase destinado,
con carácter forzoso, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz:
Madrid, II de noviembre _de 1944.
'MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefie á la Jurisdicción Cen
tral de Marina, Capitán .General del.Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealniira,nte jefe del Servi
cio de Personal y General Tefe Superior 'Oe Con
tabilidad.
.Y •
Destinos.. 'Se confirma en su actual destino de la
Subsecretaria de la Marina Mercante 'al Portero ter
cero. de la Marina Mercante Quitério Hernández Lo
sada..




Excipos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, v' Subsecretario de la Marina Mercante.
,Se confirma en su actual destino de la Ayu
dantía 'Militar de , Marina de Puebla del Caramirial
al Portero tercero de la Marina Mercante Manuel
Sánchez Rodríguez.
Madrid, i i de noviembre de 1944.
•
3 MORENO
Excmos. Sres. Capitán .General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Vice/almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se confirma en su actual (-1stino .en 1a Avu
dantía Militar de Marina de Vélez-Málaga'al Pote
'ro tercero de la Marina Mercante Francisco Miran
da Ocafia.
Madrid, II de noviembre de 1944.
MORENO
Excmo.s. Sres. Capitán General 'del Departanwnto
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vido de Personal.
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EDICTOS
Don Manuel Sala Pérez, Oficial de la Armada y
Juez instuctor del expediente instruido para acre
ditar la pérdida de la Cartilla Naval del inscript
del Trozo de Altea Bartolomé Pomar Bellafom.
número 32 del reemplazo de 1944' 7
Hago saber: Que justificado el extravío del alu
dido documento por superior decreto auditoriado,
obrante en el referido expediente, se declara nula
y sin valor alguno la repetida Cartilla Naval, que
dando obligada la persona -que la posea a hacer en
trega de ella a la Autoridad d su residencia; incu
rriendo en responsabilidad si así no lo hiciere.
Valencia, 31 de octubre de 1944. ' El Olcial, juez
instructor. Manuel Sala. -
Don José Luis Gener Cuadrado, Capitán (le Ffaga
.. ta, Comandante Militar 'de Marina y Capitán del
puerto de
Hace saber: Oue a los efectos prevenidos en los
artículos 29 de. la Ley de Puertos y 55 del Regla
mento de la misma, por el presente se .notifica y em
plaza a las personas o entidades de cualquier clase que
por el título, causa fundamento que fuese se crean
con derecho, también de cualquier clase, sobre la
- propiedad, cargamento y demás" del buque naufra
gado en este puerto Castillo farandilla, el día 29 de
junio del ario de la: fecha, para que compare:kan
en esta Comandancia de Marina a ejercitar el Ilere
cho en que' se apoyaren y a cumplir, a la 'vez, las
obligaciones a él unidas; según, los artículos que se
me*nciohan, habiendo de hacerlo én el plazo de trein
la días a partIr de h publicación de este Edicto en
el Boletín Oficial del Estado, insertándose' también
en el "DIARIO OFICIAL DEL .MINISTERIO DE MARI
NA r en el diario local; con apercibimiento de que,
transcurrido el término concedido, se procederá con
arreglo a lo dispuesto en las normas anteriormente
insertas.
Y »para los debidos efectos, se diligencia en Me
lilla, a los siete días del mes de noviembre de mil
uovecientos cuarenta y cuatro.—José Luis Geno-.
•
Don Agustín Martínez Pifieiro,, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez. instructor del expediente de
pérdida de Nombramiento de Segundo Mecánico
Naval pertenecienÑe a Silvestre -Viñas Alonso, -
Hago constar : Que pór el presénje se deja nuloy sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue enel plazo de quince días.
»
GiAn, 8 de noviembre de 19_44. El Juez instruc
tor, Agit,s-tín ilctrtínez
4
Don _kgustin Martínez Pifieiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente por
pérdida dé 'Libreta de inscripción inarítima del
inscripto Carlos García Rodríguez,
_ 1-lago constar: Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo eu
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 8 de'noviembre tle 1944.—El Juez instruc
tor, Agustín, Martínez' Piiieiro.
Don Agustín -Martínez Pifieiro, Capitán de 'Infante
ría de Marina, Juez instructor 'del expediente por
pérdida de' la Cartilla Naval del inscripto José
Gude García, •
. pago constar : Que por el presente se deja nula
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el. plazo de quince días.
Gijón, 8 de noviembre de I911.—El Juez instruc
tor, Agustín J1artínc:.-. Piíreiro.
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